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Seluruh kecenderungan dan mutu kehidupan seseorang dalam jangka panjang 
ditentukan oleh pilihan-pilihan yang dibuatnya. 
 (Norman Vincent Pedie) 
  
يَِدتَْقي ِنِراَقُمْلِاب َنْيِرَقلاَّنَِإف  #   ِهِنْيِرَق ْنَع ْلَسَو َْلأَْستَلَِءْرَملا ِنَع 
يَِدتَْهت ُهْنِراََقف ٍّرْيَخَاذ َناَك ْنِاَو # ًةَعْرُس ُهِْب نَجَف ٍّ رَشَاذ َناَك ْنَِاف 
 
OJo takon songko wong siji takono kancane. Kerono saktemene kanca manut 
kang ngancani. Yen ono kanca ala lakune ndang dohono. Yen ono kanca bagus 
enggal ndang kancanono. 
(Kitab Alala Karya Abu Basyir) 
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ABSTRAK 
 
MUNADHIFAH. NIM: D0211070. Persepsi Khalayak Terhadap Program 
Siaran Resepsi Pernikahan (Studi Deskriptif Kualilatif Mengenai Persepsi 
Khalayak Terhadap Program Siaran Resepsi Pernikahan Pengantin Jawa 
dalam Radio Komunitas Budaya Jawa DIVA FM di Kecamatan Sragen, 
Kabupaten Sragen). SKRIPSI. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Program siaran langsung acara resepsi pernikahan pengantin Jawa 
merupakan suatu terobosan baru yang dijalankan oleh radio-radio komunitas 
budaya Jawa di Kabupaten Sragen. Salah satunya radio DIVA FM di Kecamatan 
Sragen yang menempatkan program ini sebagai program unggulan. Tujuannya 
adalah untuk memberikan ruang bagi masyarakat yang menginginkan acara-acara 
pernikahan tersebut disiarkan langsung oleh radio komunitas. Tujuan utamanya 
adalah sebagai salah satu cara untuk mengundang para tamu melalui media radio, 
dengan cara memberikan informasi pada masyarakat sekitar tentang acara 
pernikahan yang akan diadakan. Sedangkan pada sisi radio, para pendirinya 
memiliki tujuan untuk memberikan informasi, hiburan, serta pendidikan yang 
berhubungan dengan budaya daerah setempat, yaitu budaya Jawa. Pendidikan ini 
pundiharapkan dapat menjadi sarana pewarisan budaya Jawa bagi para 
pendengarnya. 
Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana persepsi khalayak 
terhadap program siaran langsung acara resepsi pernikahan pengantin Jawa yang 
disiarkan oleh radio DIVA FM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
teknik  pengumpulan data, yaitu: wawancara mendalam, observasi, dan 
dokumentasi. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 
tujuh orang yang merupakan khalayak radio DIVA FM. Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan mencari 
audiens yang dianggap memenuhi informasi yang dibutuhkan peneliti. 
Narasumber berjumlah tujuh yang dipilih adalah masyarakat Sragen yang hampir 
setiap hari mendengarkan radio budaya sekaligus memiliki perhatian terhadap 
budaya Jawa. 
Peneliti menggunakan teori uses and gratification yang dikemukakan oleh 
Elihu Katz dan Rekan untuk mengetahui bagaimana persepsi khalayak terhadap 
program siaran pernikahan Jawa. Teori tersebut mengemukakan bahwa persepsi 
audiens dipengaruhi oleh situasi sosial. Berdasarkan hasil analisis data, program 
siaran langsung acara resepsi pernikahan pengantin Jawa ini dianggap dapat 
menjadi sarana untuk mencukupi kebutuhan audiens terhadap media yang 
berhubungan dengan budaya, sesuai dengan situasi sosial yang sedang terjadi, 
yakni: mengurangi ketegangan, meningkatkan perhatian terhadap budaya daerah, 
menjadi sarana melestarikan budaya Jawa, memperkuat nilai-nilai budaya, dan 
mengakrabkan diri dengan masyarakat sekitar.  
Kata Kunci: Persepsi, Radio, Media dan Budaya, Budaya Jawa, Pernikahan 
Jawa. 
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ABSTRACT 
 
MUNADHIFAH. NIM: D0211070. Audience Perception to Wedding 
Ceremony Broadcasting Program (Qualitative Descriptive Study About 
Audience Perception to Javanese Bride’s Wedding Ceremony in Cultural 
Community Radio DIVA FM in Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen). 
SKRIPSI. Department of Communication Science, Faculty of Social and 
Political Science, Sebelas Maret University Surakarta. 
 
Javanese bride’s wedding ceremony live broadcast program is a new 
innovation that is run by Javanese cultural community radios at Kabupaten 
Sragen. One of them is DIVA FM at Kecamatan Sragen that placed this program 
as the flagship program. The purpose is giving place for the people who wants 
those wedding ceremonies are broadcasted live by community radio. The main 
purpose is as a way to invite guests through radio, by giving information to the 
local people about the wedding ceremony. While on the radio, the founders have 
purpose to give information, entertainment, and education that related to local 
cultures, i.e. Javanese culture. This education is also expected to be medium of 
Javanese culture inheritance to the audiences. 
This research tried to describe how audience perception to Javanese bride’s 
wedding ceremony live broadcast program by DIVA FM radio. This research is 
done by some collecting data methods, i.e. in depth interview, observation and 
documentation. This research used purposive sampling by find some audiences 
who were considered to fulfill informations which are needed by researcher. 
There were seven informants who are DIVA FM radio’s audiences also Sragen 
citizen who often listen cultural radio and concern about Javanese culture. 
The researcher used uses and gratification theory which is stated by Elihu 
Katz and Rekan to discover how audience perception to Javanese bride’s wedding 
ceremony live broadcast program. The theory stated that audience’s perception 
were influenced by social circumstance. Based on the results of analysis, Javanese 
wedding ceremony live broadcast program is considered to fulfill the audience’s 
needs to culture-related media, appropriate with social circumstance that is 
occurred, i.e. reduce stress, increase awareness to local culture, become medium 
of Javanese culture inheritance, strenghten cultural values and familiarizing 
themselves with surroundings people. 
 
Keywords: Perception, Radio, Media and Culture, Javanese Culture, Javanese 
Wedding. 
 
 
 
 
 
